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RESUMEN 
En el trabajo se realiza una propuesta de integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el Sistema Nacional de Educación 
cubano, a partir de estudios comparados sobre el nivel de penetración de 
estos recursos en el currículo en países con diferentes niveles de desarrollo 
económico, así como del análisis de los programas de estudio de esta 
disciplina en los diferentes niveles educativos del sistema educacional 
cubano, a través de las etapas por las que se ha transitado, desde su 
inclusión como asignatura y la disponibilidad de laboratorios en todas las 
escuelas del país. La propuesta que se realiza parte de considerar el carácter 
transversal y sistémico que debe tener esta integración en todas las 
asignaturas del currículo, considerando el desarrollo etáreo de los 
estudiantes en cada nivel, tanto en el software como en el hardware a 
utilizar y acorde a las tendencias internacionales en esta temática. El trabajo 
es el resultado de un proyecto de investigación asociado al programa 
nacional Perfeccionamiento del sistema nacional de educación, concluido y 
presentado en mayo de 2015 y de referencia para actuales transformaciones 
que se realizan en el currículo de la escuela cubana. 
PALABRAS CLAVE: Integración curricular de las TIC; Formación en TIC; 
Transversalidad de las TIC; Competencias TIC para estudiantes. 
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PROPOSAL FOR INTEGRATING INFORMATION COMMUNICATION 
TECHNOLOGY INTO THE CURRICULUM OF THE GENERAL EDUCATION 
IN CUBA 
ABSTRACT 
This article deals with an Information Communication Technology integration 
proposal (ICT) into the Cuban National Education System, based on 
comparative studies on the level of penetration of these technologies in the 
curriculum in countries with different economical development levels; as well 
as the analysis of the syllabus of this discipline in the different educational 
levels of the Cuban Educational System, across the stages which it has been 
through, since its inclusion as a subject and the availability of laboratories in 
all schools in the country. The proposal considers the transversal and 
systemic nature that this integration must have in all subjects of the 
curriculum, considering the age development of the students in each level, 
both in software and in hardware to use in correspondence to the 
international trends in this area. The work is the result of a research project 
associated with the national program: Improvement of the National 
Education System finished and presented on May 2015 and of reference for 
the current transformations in the curriculum of the Cuban school. 
KEYWORDS: ICT curriculum integration; ICT Training; ICT Transversality; 
ICT Competencies for Students. 
 
INTRODUCCIÓN 
Como parte de los esfuerzos del estado cubano, en su afán por la elevación 
continua de la calidad de la educación, desde la década del 80 del pasado 
siglo se han invertido cuantiosos recursos para introducir, en todo el sistema 
educacional, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo 
que ha traído aparejado el desarrollo de softwares educativos y la 
elaboración de metodologías para su empleo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Educación (MINED), en 
cuanto a la inserción de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
ejecutan paralelamente a diferentes proyectos a nivel internacional donde 
existe un marcado desarrollo de experiencias de integración de estos 
recursos tecnológicos, tanto a nivel de centros particulares como de regiones 
y países, muchos de los cuales se han centrado en el empleo de los recursos 
de internet, la implementación del proyecto One laptop per children (OLPC) y 
la introducción en las aulas de las Pizarras Digitales Interactivas (PDi), entre 
otros, aunque no han logrado el carácter masivo y equitativo en el empleo de 
estos recursos.  
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Igualmente, la UNESCO ha dirigido, asesorado y desarrollado proyectos de 
introducción de recursos tecnológicos y tanto por este organismo 
internacional como por varios países en particular se han definido los 
llamados estándares de competencias en TIC, los cuales establecen qué 
educación dar en el siglo XXI, pues como se plantea en los Estándares de 
Competencia en TIC para Docentes, de la UNESCO, ”Para vivir, aprender y 
trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 
información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes 
deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo 
sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden 
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a 
ser: competentes para utilizar tecnologías de la información; buscadores, 
analizadores y evaluadores de información; solucionadores de problemas y 
tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 
productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 
ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.”4     
Por otro lado, en el 2010, en el documento Bases generales para el 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (ICCP, 2010), se 
declara, con suficiente claridad que “En el momento actual la Educación 
cubana ha de iniciar una etapa de trabajo de remodelación, consolidación y 
afianzamiento de lo establecido desde estos fundamentos para todos los 
tipos y niveles educacionales, con el propósito de responder a las actuales 
exigencias sociales. En especial el de la Educación General Politécnica y 
Laboral, base de todo el sistema, que debe reforzar su papel educativo en 
cuanto a la formación de sentimientos y en valores, así como  de  
proporcionar los conocimientos básicos y esenciales necesarios, con la 
calidad requerida a tono con las características del actual desarrollo científico 
– tecnológico, ofreciendo a los alumnos oportunidades de  aprendizaje de las 
herramientas básicas para su acceso, así como para el desarrollo  y 
aplicación de  las habilidades intelectuales y prácticas y de capacidades 
necesarias para enfrentar y solucionar problemáticas de la vida familiar, 
social y productiva en el marco de  los complejos problemas globales del 
contexto mundial de hoy y del futuro”5 
Igualmente, a partir del establecimiento, del fin de la escuela en cada una de 
las tres Educaciones que constituyen el Subsistema de la Educación General 
Politécnica y Laboral, en las Bases generales para  el perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación se declara de manera explícita,  el dominio de 
una cultura laboral y tecnológica, el papel que los avances de las ciencias y 
la tecnología y el uso de procedimientos para la búsqueda, procesamiento de 
la  información y su presentación, mediante el uso de diferentes fuentes y 
                                               
4
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formatos como la TV, el vídeo, los softwares educativos y otras aplicaciones 
informáticas. No obstante, a partir del papel cada vez más omnipresente de 
las TIC, está claro que las mismas se convierten en elemento que atraviesa 
transversalmente todo el currículo de estudio de cualquier educación.  
Todo lo anterior, unido a la consulta de literatura actualizada existente sobre 
la temática, el análisis de los resultados de las investigaciones desarrolladas 
en esta dirección y la comprobación diaria en la práctica educativa cubana 
evidenció un grupo de necesidades que fundamentaron el desarrollo de esta 
investigación.  
Así, se demostró la necesidad de aunar los esfuerzos para garantizar el 
desarrollo de investigaciones que aporten elementos, tanto en el orden 
teórico como práctico, que contribuyan a definir los objetivos y con ello los 
contenidos (conocimientos, habilidades y valores) del estudiante cubano, que 
permita establecer qué, cuándo, cómo, dónde y por quién incorporar en el 
currículo del sistema nacional de educación los elementos relacionados con la 
Informática y las TIC que favorezcan la formación de un estudiante capaz de 
emplear estos recursos como herramienta de trabajo y como medio para el 
aprendizaje.  
Lo anterior exigió tener en cuenta la definición de los elementos de TIC que 
deben ser incorporados al currículo del Subsistema de Educación General 
(Primaria, Secundaria y Preuniversitario), lo cual obligó a considerar que: 
1. El establecimiento de los contenidos para un nivel no puede verse como un 
hecho aislado sino como parte de un estudio que abarque todo el sistema 
educativo y estructurar el currículo de TIC obliga a un análisis que no 
permita, ni propicie, ni incluya, la repetición de contenidos en los 
diferentes niveles de enseñanza. 
2. Definir los contenidos de TIC para cada nivel de enseñanza, en el caso de 
la Educación Preuniversitaria, obliga a prever cuáles serán las necesidades 
que en materia de conocimientos, habilidades y valores debe tener el 
graduado de este nivel para dar continuidad a sus estudios. 
3. Definir este currículo obliga a mirar con "certeza" el futuro de la 
Informática y las TIC en materia de Sistema Operativo y aplicaciones, algo 
incierto hoy, y también "avizorar" el hardware que estará instalado en 
nuestras aulas en el momento de ejecución de dicho currículo. 
Además, y no menos importante, lo constituye el hecho de que esta 
propuesta de currículo tiende a marcar la necesidad de la formación de los 
recursos humanos que demanda el desarrollo actual y perspectivo, tanto del 
sistema nacional de educación como la propia economía del país que 
garanticen la inserción de Cuba en el mercado mundial, el ahorro, la 
disminución de importaciones y el incremento de las exportaciones. 
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Así, el objetivo general del proyecto consistió en elaborar una propuesta de 
integración de las TIC al currículo de la Educación General en la escuela 
cubana, a partir de los referentes más actuales a nivel internacional, las 
condiciones concretas de Cuba y en correspondencia con la Pedagogía 
cubana, que dé respuesta al Proyecto de Informatización y Ciberseguridad 
del estado cubano y a partir del desarrollo actual y perspectivo del Ministerio 
de Educación y el propio desarrollo económico del país. 
DESARROLLO 
Como parte de la investigación realizada se llevaron a cabo dos estudios 
comparados, previo al análisis del plan de estudios de la asignatura 
Informática en la educación general cubana, en específico relacionados con el 
nivel de penetración de los recursos TIC en diferentes sistemas educativos y 
los estándares TIC en diferentes sistemas educativos. Para ambos estudios 
se tuvieron en cuenta la selección de países representativos de diferentes 
áreas geográficas y niveles de desarrollo económico. Las regularidades 
constatadas, junto a la descripción detallada realizada, constituyeron 
importantes elementos a tomar en cuenta en la elaboración de la propuesta 
de currículo para la educación general en Cuba. 
Por otro lado, el análisis histórico lógico sobre la introducción de la 
Informática en el Sistema Nacional de Educación en Cuba, que data de la 
década del 70 del siglo XX permitió identificar cuatro etapas o momentos 
fundamentales6: 
1. Experiencias puntuales. [1970-1985] 
2. Programa masivo. [1986-1999]  
3. Consolidación del programa. [2000-2009] 
4. Actualidad [2010- ] 
La investigación realizada permitió profundizar en cada una de las etapas 
anteriormente referidas y mediante la observación, entrevistas, encuestas y 
la revisión de documentos se constataron las siguientes particularidades: 
 Equipamiento no acorde a las características etáreas de los escolares, en 
específico en la educación preescolar y primaria. 
 Pocos espacios para el uso de las TIC como medio de enseñanza. 
 Insuficientes espacios para la preparación de los docentes, de computación 
y del resto de las asignaturas. 
 Excesivo predominio del enfoque instrumental sobre el conceptual. 
 Libros de textos desactualizados. 
                                               
6
 MINED (2014) Valoraciones sobre los programas de informática en la educación general media. 
Informe presentado al ICCP. 




 Nivel de desactualización de los softwares de las Colecciones Multisaber, El 
Navegante y Futuro por cuanto estos datan de los años 2003, 2004 y 2005 
respectivamente7. 
 Formación inicial y permanente, del docente de Computación, insuficiente 
en correspondencia con los adelantos en este campo. 
 Los programas de estudio vigentes propician la repetición de contenidos. 
 Casi nula o poca presencia de contenidos de las áreas mediáticas e 
informacional. 
 Los contenidos objeto de estudio no son suficientes en aspectos relativos 
al uso de las TIC para la solución de problemas de diversa naturaleza, 
principalmente aquellos de la vida cotidiana, del propio entorno escolar y 
el resto de las asignaturas del currículo, así como para la formación 
vocacional y la orientación profesional, de manera activa, crítica, reflexiva, 
creadora, responsable e independiente. 
 Las herramientas objeto de estudio no ofrecen suficientes potencialidades 
para el aprendizaje visual, la elaboración de cuadros sinópticos, mapas de 
ideas o mentales, la visualización, modelación, graficación y 
experimentación de objetos, procesos y fenómenos afines a las 
asignaturas del currículo, del contexto escolar y la sociedad. 
 Poca evidencia del papel que puede desempeñar la asignatura en la 
formación de una cultura de respeto a las normas y principios de la 
sociedad cubana a partir del reconocimiento de las implicaciones que tiene 
la tecnología y los riesgos que esta incorpora desde el punto de vista de la 
seguridad nacional, la ética y los valores, así como el papel que como 
ciudadanos corresponde asumir para defender, desde las propias 
tecnologías, el legado histórico de la Revolución cubana y el derecho a la 
autodeterminación como nación. 
 Ausencia del papel actual de las tecnologías como plataforma principal de 
los medios de difusión, de manera que sean capaces de interpretar de 
manera independiente y sobre la base de la ideología de la Revolución 
Cubana los mensajes de estos medios, a partir de reconocer las 
implicaciones de estos en la formación de la cultura e identidad nacional. 
 La falta de conectividad existente en un considerable número de escuelas 
en el país impide el empleo de las potencialidades que ofrecen las TIC, en 
específico aquellas que se soportan sobre la base de la conexión en redes 
de computadoras. 
Para la propuesta de currículo de esta asignatura, para la Educación General, 
                                               
7
 Solo a modo de ejemplo, los softwares educativos de Matemática, Español e Historia de la Colección 
Futuro incluyeron los exámenes de las pruebas de ingreso hasta el año 2004. 
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se tuvieron en  cuenta una serie de elementos, llamados ideas rectoras, las 
cuales declaran la posición conceptual sobre la que se realiza la nueva 
propuesta y se constituyen en elementos necesarios para la implementación 
del currículo propuesto. Estas ideas rectoras son: 
1. Se propone que la asignatura lleve el nombre de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), lo que permitirá caracterizar de 
manera más explícita y conceptual el sistema de contenidos a incluir en la 
misma, así como ampliar su nivel de alcance. 
2. La asignatura TIC debe tener como base el Programa de Informatización y 
Ciberseguridad aprobado por el estado cubano y tributar al cumplimiento 
de los principios, ejes estratégicos y prioridades declaradas en el mismo. 
3. Las herramientas tecnológicas empleadas deberán estar en 
correspondencia con la prioridad del país en cuanto a soberanía e 
independencia tecnológica, fundamentalmente en lo relativo a la 
plataforma de software que se defina: libre o propietaria.8 
4. La asignatura TIC, en correspondencia con el nivel de enseñanza, deberá 
garantizar un nivel balanceado entre los componentes conceptual e 
instrumental, de manera que ninguno por separado incida de manera 
negativa en el otro, sino que lo complemente y eleve. 
5. Los contenidos relativos a la asignatura TIC en sus diferentes variantes se 
deben desarrollar en todos los grados de la educación general, es decir, 
de 1º a 12º grados, sin que se produzcan rupturas en su sistematicidad. 
6. La asignatura TIC deberá tributar entre otras formas del pensamiento al 
algorítmico y al heurístico, por lo que se propone iniciar el estudio de la 
programación en el nivel medio. 
7. El contenido de TIC, así como las herramientas informáticas objeto de 
estudio de cada nivel de enseñanza deberán estar condicionadas por las 
características etáreas del nivel. 
8. En el caso de la educación primaria se velará porque las herramientas 
informáticas empleadas estén en correspondencia con el desarrollo etáreo 
del escolar de este nivel, fundamentalmente en el caso del primer ciclo, 
por lo que la definición de los dispositivos informáticos que se empleen en 
este ciclo, así como las aplicaciones (sistema operativo de dichos 
dispositivos, graficadores y procesadores de textos, entre otros) así como 
los softwares educativos y aplicaciones lúdicas empleadas, deberán estar 
en correspondencia con el desarrollo psicológico, anatomofisiológico y 
                                               
8
 En el currículo propuesto no se asume una postura concreta en cuanto al tipo de plataforma (libre o 
propietaria) pues esto dependerá de decisiones del estado pero lo que si se tiene presente es que ya sea 
en una plataforma u otra, el peso debe estar en lo conceptual con un apoyo instrumental mediante el que 
se logre la aplicación del aparato conceptual para la solución de problemas mediante el empleo de 
sistemas informáticos. 




motriz de estos escolares tanto desde el punto de vista de su interfaz 
como de su propia concepción de trabajo y fines para los que fueron 
creados. 
9. El currículo de TIC en la educación primaria deberá estar orientado a la 
familiarización consiente con los dispositivos informáticos previstos y el 
uso de la tecnología instalada como medio de enseñanza-aprendizaje, en 
el que deberá prevalecer un enfoque lúdico, en particular en el primer 
ciclo. 
10. El currículo de TIC del nivel medio deberá contribuir a la adquisición de 
una cultura tecnológica, mediática e informacional básica, combinar los 
enfoques conceptual e instrumental, proveer herramientas para el 
procesamiento de información de diversa naturaleza (texto, imagen fija, 
en movimiento, sonido y video) e iniciar el estudio de los elementos 
básicos de programación que contribuyan al desarrollo del pensamiento 
lógico y algorítmico. 
11. El currículo de TIC del preuniversitario deberá concebirse como 
momento para sistematizar los contenidos tratados en los niveles 
anteriores y completar la cultura tecnológica, mediática e informacional en 
correspondencia con las necesidades del momento en que se implemente 
dicho currículo y garantizar los elementos básicos del conocimiento 
necesarios para la continuidad de estudio en el nivel superior. 
12. Para la propuesta de currículo, aunque se distribuyen unidades a 
desarrollar por grados, se consideró incorporar como contenidos para 
dichas unidades en algunos grados y como parte de otras en otros, tres 
áreas: tecnológica, mediática e informacional. 
13. Se asume, para la educación preescolar y primaria el contenido del 
actual programa de Computación, así como los del programa de séptimo 
grado para ese mismo año.  
14. Se consideró descargar el 12º grado por el peso que en este nivel tiene 
la preparación para las pruebas de ingreso, aunque la descarga no se 
refiere a horas, sino a las exigencias desde el punto de vista de la 
complejidad de las unidades a tratar en dicho grado. 
15. Se considera que el Software Educativo no debe ocupar solo horas de 
la asignatura TIC, sino de todas las asignaturas en cada grado, pues hacia 
ellas tributan y se propone que: 
 En los primeros grados de la educación primaria (primer ciclo) desde la 
asignatura TIC se dediquen horas al uso de los softwares del resto de 
las asignaturas del nivel, de conjunto con los profesores de estas para, 
además de contribuir al aprendizaje de los contenidos propios de cada 
una de ellas, se desarrollen habilidades de trabajo con este tipo de 
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herramientas, de navegación y búsqueda de información en sistemas de 
esta naturaleza, además de su empleo en el tratamiento y 
profundización de conceptos y procedimientos propios de la informática 
y las TIC. 
 A partir del 5º grado solo se emplee, dentro de la asignatura de TIC, 
el(los) softwares que potencien la asimilación de los contenidos que se 
imparten en la propia asignatura. 
 A partir del 5º grado sea responsabilidad del resto de las asignaturas el 
empleo de los softwares educativos propios de su área de conocimiento. 
 Dentro del horario escolar, pero no como parte del fondo de tiempo 
asignado a la asignatura TIC, se incorpore el tiempo de máquina para el 
empleo de estos recursos para la ejercitación en contenidos relativos a 
la asignatura TIC, para el uso de estos recursos como medio de 
enseñanza aprendizaje y como herramienta de trabajo. 
16. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo de habilidades 
tecnológicas, mediáticas e informacionales en los escolares en cada uno 
de los grados, de la misma manera que ha de hacerlo la asignatura TIC 
hacia el resto de las asignaturas, lo cual significa que desde todas se 
propicie el empleo de estos recursos para el desarrollo de habilidades 
tecnológicas, mediáticas e informacionales, lo cual tributa al empleo de las 
TIC como herramienta de trabajo y medio de enseñanza. Lo anterior 
significa que debe aparecer, de manera explícita en todas las asignaturas 
del currículo de la Educación General y por grados, las temáticas de TIC a 
abordar y se especifique de qué forma y mediante qué herramientas 
tecnológicas se dará tratamiento al contenido específico. 
17. Todas las asignaturas del currículo deben incorporar estrategias 
basadas en el empleo de herramientas de las TIC que potencien el 
aprendizaje de contenidos específicos, principalmente en aquellos que las 
posibilidades que ofrecen estos sistemas mediante la visualización, la 
modelación, prueba o experimentación, la simulación, etc., eleven la 
eficiencia y eficacia en el aprendizaje de dichos contenidos.9 
18. Desde los temas que lo posibiliten y en específico en el caso de los 
temas de Solución de problemas10 mediante el empleo de lenguajes de 
programación, Introducción a los lenguajes de programación y 
Programación (profundización) se debe velar por contribuir al desarrollo 
                                               
9
 Un ejemplo de esto lo constituyen para el caso de la asignatura de Matemática el empleo de sistemas 
de cálculo simbólico, asistentes matemáticos, simuladores, hojas electrónicas de cálculo, graficadores, 
etc., como el caso específico del Geometra. Además, como estrategias generales, de uso en el resto de 
las asignaturas deben ser empleadas estrategias como: WebQuest, Cazatesoros; Unidades didácticas 
interactivas, Currículo bimodal y Aula invertida, entre otras. 
10
 Que requieran el empleo de lenguajes de programación 




del pensamiento computacional11, por lo que se debe tributar a las 
capacidades de abstracción, modelación, análisis y solución de problemas, 
comunicación de procesos y resultados, trabajo en equipos, entre otros. 
19. Igualmente, los temas de la asignatura TIC en cada grado deben velar 
por el desarrollo de una actitud responsable y ética en el empleo de los 
recursos tecnológicos existentes, en el manejo y uso de la información 
disponible y en elementos de seguridad informática. 
20. En los inicios de su implementación se requerirá de las adecuaciones 
curriculares pertinentes para de forma transitoria ir adaptando en cada 
grado el espacio de la asignatura de Computación actual con los temas 
propuestos para la asignatura TIC. 
21. Dado la creciente aparición de nuevos conocimientos y herramientas 
propios del área de TIC, en determinados temas queda dada la posibilidad 
de su modificación en dependencia del propio desarrollo alcanzado en 
cada momento.12 
22. Diseñar, para cada uno de los grados de la educación general, una guía 
concreta con el sistema de conocimientos, habilidades y valores relativos 
a las TIC que debe lograr el estudiante por unidad, grado y nivel, con lo 
que se favorecería el desempeño del docente en el seguimiento a los 
objetivos a cumplir en cada momento y como método para evitar la 
repetición de contenidos dentro del currículo al quedar definido qué se 
aspira, en cada momento, que se logre con el empleo de las herramientas 
informáticas objeto de estudio. 
23. Incorporar en las educaciones de secundaria básica y preuniversitaria 
los Círculos de Interés en temas puntuales de TIC en los que se le de 
salida a las necesidades que en este campo generen estudiantes talentos 
por estas áreas del conocimiento y como forma de contribuir a su 
formación vocacional y orientación profesional. 
24. Contar con el equipamiento necesario en cada escuela para: 
 Que el(los) laboratorio(s) de tecnología posibilite(n) el uso de dichos 
espacios en sus tres vertientes de empleo de estos recursos: como 
objeto de estudio, como medio de enseñanza-aprendizaje y como 
                                               
11
 Término que ha sido considerado como fundamental por muchos autores y se ha introducido en la 
enseñanza de la Informática en distintos países, el cual, según Chun y Piotrowski para lograr este 
pensamiento se requiere que los estudiantes: “Analicen los efectos de la computación, Produzcan 
artefactos computacionales, Usen la abstracción y los modelos, Analicen problemas y artefactos, 
Comuniquen procesos y resultados y Trabajen de manera efectiva en equipos.”  
12
 Es muy poco probable que un estudiante que inicie el estudio en el primer grado en el primer año de 
implementación de este currículo cuando arribe al 12º grado reciba el mismo sistema de contenidos 
previstos en esta propuesta o que la tecnología prevista hoy para el momento de implementación del 
currículo sea la misma que dicho estudiante encuentre en los laboratorios cuando arribe al último año de 
la enseñanza preuniversitaria.  
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herramienta de trabajo, garantizando la rotación e igualdad de 
posibilidades para todas las asignaturas y todos los estudiantes en 
función de sus necesidades y posibilidades. 
 Que los docentes de todas las asignaturas dispongan de las posibilidades 
de uso de estas tecnologías tanto para el desarrollo de sus clases en las 
propias aulas donde desarrollan sus asignaturas o en los laboratorios de 
tecnología. 
 Que los docentes de todas las asignaturas dispongan de espacios para la 
superación en el uso de estos recursos tecnológicos, la búsqueda de 
información, la preparación de las actividades docentes, la calificación 
de tareas escolares y la comunicación con los propios estudiantes, entre 
otros. 
25. Garantizar la formación y superación: 
 Del personal docente de todas las asignaturas para garantizar el empleo 
eficiente de los recursos tecnológicos existentes que permitan darle 
salida al currículo propuesto. 
 De los metodólogos que atiendan la asignatura TIC en cada educación, a 
todos los niveles, para garantizar la atención metodológica a la 
implementación del currículo propuesto desde el dominio de los 
contenidos previstos en cada educación. 
 Del personal directivo como vía de garantizar las acciones de control y 
evaluación de la política en materia de empleo de los recursos 
tecnológicos existentes y del currículo propuesto para la asignatura TIC. 
 De los profesores de la asignatura TIC, así como de los técnicos de 
laboratorios para que ambos, desde sus funciones, contribuyan al 
cumplimiento del currículo propuesto.  
26. Garantizar la literatura docente actualizada en contenidos TIC para 
cada grado. 
27. Para el desarrollo de la asignatura TIC y lograr la aplicación de las TIC, 
desde cada una de las asignaturas como eje transversal del currículo13, se 
considera deseable que las escuelas cuenten con al menos14, los 
siguientes recursos informáticos: 
 Laboratorios de tecnología para estudiantes. 
 Espacios con tecnología apropiada para la preparación de los docentes. 
                                               
13
 Para la propuesta realizada no se consideró la cantidad de horas por grados para la asignatura, ni 
equipamiento del que se dispondrá en cada nivel de educación, ni nivel de conectividad que existirá en 
cada escuela. 
14
 Se emplea este término pues existen otros dispositivos tecnológicos como escáneres, impresoras, 
lector de documentos, cámaras digitales, reproductores multimedia, dispositivos de almacenamiento 
externo, propios del entorno tecnológico, etc. 




 Un Aula 2.0 (Aula 2.0, Aula Siglo XXI) con al menos, pizarra digital 
interactiva. 
 Dispositivo informático y TV en cada aula. 
 Laboratorio móvil (Tablet o mini laptop). 
 Conectividad de los sistemas informáticos instalados (red cableada y 
WIFI). 
Para la definición del sistema de objetivos y los contenidos por niveles de 
enseñanza se tuvo como referente, además de los resultados de la 
investigación desarrollada, el fin de la escuela de la Educación General en el 
cual se define que es “Contribuir a la formación integral de la personalidad 
del estudiante, con un gradual nivel de desarrollo de sus conocimientos, 
habilidades, motivos, aspiraciones y valores, en correspondencia con los 
ideales de la Revolución Socialista, expresados en sus formas de sentir, 
pensar y actuar, que le permita construir de acuerdo con su edad, su 
proyecto futuro de vida y a la vez garantice su gradual participación 
protagónica e incondicional en el desarrollo de la sociedad socialista cubana y 
lo prepare para acceder con eficiencia a la continuidad de estudios.”15 
De esta manera se propone, para la asignatura TIC los siguientes objetivos 
generales: 
1. Contribuir a la formación de sentimientos antiimperialistas, de amor a la 
Patria, sus símbolos, historia, héroes y mártires sobre la base de la 
convicción de la superioridad del socialismo y el papel que las TIC tienen 
en el logro de los objetivos de perfeccionamiento e independencia del 
sistema social que construimos. 
2. Demostrar una concepción materialista dialéctica en la interpretación de 
hechos, objetos, procesos y fenómenos de la asignatura, mediante la 
apropiación y aplicación de la idea esencial de lo aprendido, a partir de los 
nexos interdisciplinarios y con la utilización de métodos de la investigación 
científica, como vía que propicie la necesidad de autodeterminación, 
independencia y la consolidación del pensamiento conceptual teórico. 
3. Contribuir a la formación de una cultura de respeto a las normas y 
principios de la sociedad cubana a partir del reconocimiento de las 
implicaciones que tienen las TIC y los riesgos que estas incorporan desde 
el punto de vista de la seguridad nacional, la ética y los valores, así como 
el papel que como ciudadanos corresponde asumir para defender, desde 
las propias tecnologías, el legado histórico de la Revolución cubana y el 
derecho a la autodeterminación como nación. 
                                               
15
 ICCP (2013, p. 6). La escuela de educación general. Proyecciones y exigencias educativas). Material 
en formato digital. 
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4. Contribuir a la adquisición de conocimientos, habilidades y valores para y 
a través del empleo de los recursos informáticos y propios de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a la 
formación de una cultura en estas áreas, sobre la base de los adelantos a 
nivel internacional en estos campos, así como a partir de la tecnología 
instalada en los centros escolares. 
5. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el empleo de los 
sistemas informáticos objeto de estudio para la solución de problemas de 
diversa naturaleza, con marcado énfasis en aquellos de la vida cotidiana, 
del entorno escolar y el resto de las asignaturas del currículo, así como en 
la formación vocacional y la orientación profesional, mostrando 
laboriosidad y responsabilidad en todas las actividades en las que 
participe.  
6. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en el empleo de los 
sistemas informáticos y la cultura adquirida en la asignatura en la 
adquisición de conocimientos del currículo, del mundo circundante y la 
sociedad, de manera activa, crítica, reflexiva, creadora, responsable e 
independiente demostrado en la solución de problemas de la escuela y la 
sociedad.  
7. Emplear los conocimientos y habilidades adquiridas para el empleo de las 
herramientas objeto de estudio para el aprendizaje visual, la elaboración 
de cuadros sinópticos, mapas de ideas o mentales, la visualización, 
modelación, graficación y experimentación de objetos, procesos y 
fenómenos afines a las asignaturas del currículo, el contexto escolar y la 
sociedad. 
8. Emplear de manera eficiente las herramientas de comunicación y 
colaboración estudiadas en la asignatura para la comunicación en diversos 
contextos, el reconocimiento del valor de la cooperación y su 
responsabilidad en el éxito colectivo, así como ante el estudio individual y 
demostrando dominio del idioma, tanto en los elementos ortográficos y de 
redacción como en su comprensión y análisis, de manera que sean 
capaces de establecer relaciones sociales adecuadas y velando por 
contrarrestar los efectos negativos que estos recursos introducen en  
contra del buen uso del lenguaje. 
9. Aplicar, de forma independiente y colaborativa procedimientos para la 
búsqueda, procesamiento de la información y su presentación, mediante 
el uso de diferentes fuentes y formatos (el texto, la imagen fija y en 
movimiento, el sonido y el video), la TV, el vídeo, los softwares educativos 
y otras aplicaciones informáticas sobre la base de la ética, los valores y el 
respeto a la propiedad intelectual. 
10. Reconocer las diferentes formas de representación de información en el 




mundo contemporáneo en la difusión de ideas y mensajes, así como 
aplicar los conocimientos, habilidades y valores adquiridos mediante el 
empleo de las herramientas informáticas estudiadas en la creación y 
difusión de ideas, mensajes y puntos de vistas.  
11. Interpretar de manera independiente y sobre la base de la ideología de 
la Revolución cubana los mensajes de los medios de comunicación, a 
partir de reconocer las implicaciones de estos en la formación de una 
cultura e identidad nacional y el papel que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones juegan en esta dirección, así como el 
uso y efecto de estos recursos tecnológicos. 
12. Fomentar una cultura del debate a partir del desarrollo de habilidades 
en el empleo de métodos de búsqueda y procesamiento de la información, 
el uso de las herramientas que ofrecen los sistemas informáticos y el 
análisis de los mensajes emitidos por diferentes medios, sobre la base del 
argumento de sus puntos de vistas, la crítica y la autocrítica, el respeto a 
los criterios de otros, teniendo como elementos rectores el sentimiento 
antimperialista, el amor a la Revolución y la ética. 
13. Contribuir a la formación de una cultura tecnológica, mediática e 
informacional en correspondencia con el estado del arte a nivel 
internacional y las condiciones del equipamiento instalado en el sistema 
educativo cubano, así como enriquecer, de manera sistemática y gradual, 
el vocabulario a partir de nuevos términos afines a la asignatura. 
14. Emplear adecuadamente las herramientas de productividad y demás 
aplicaciones informáticas en correspondencia con los adelantos 
tecnológicos a nivel internacional y sus posibilidades de empleo a partir de 
la dotación de estos recursos existentes en el sistema educativo cubano. 
15. Asumir una actitud responsable en el uso y cuidado de los recursos 
tecnológicos puestos a su disposición y el ahorro de energía, sobre la base 
de reconocer las fuentes de obtención de los recursos financieros 
empleados en su adquisición, mantenimiento y reposición. 
16. Contribuir al desarrollo del pensamiento lógico, algorítmico y heurístico 
mediante la solución de problemas del contexto escolar y social con el 
empleo de las diferentes herramientas informáticas objeto de estudio, en 
específico a través del uso de lenguajes de programación y herramientas 
específicas que potencien las capacidades de abstracción, modelación, 
análisis, síntesis y solución de problemas, comunicación de procesos y 
resultados, trabajo en equipos, entre otros. 
A continuación, se pasa a describir, por cada una de las educaciones 
(primaria, secundaria y preuniversitaria) el sistema de contenidos propuesto 
para cada una de ellas a partir del fin de la escuela en cada nivel de 
educación. 
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Para la propuesta de contenidos del nivel de Educación Primaria se consideró 
el fin de la escuela primaria el cual consiste en “Contribuir al desarrollo y a la 
formación integral de la personalidad del escolar, fomentando la adquisición 
y consolidación de conocimientos y habilidades básicas, así como mostrar un 
nivel de estabilidad superior a la etapa anterior en cuanto a las normas, los 
hábitos y las orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus 
sentimientos, formas de pensar y de comportamiento, acorde con el sistema 
de valores e ideales de la Revolución Socialista y los prepare para enfrentar 
las exigencias superiores de la secundaria básica”16 y en correspondencia con 
ello se propone el siguiente sistema de contenidos: 
PRIMARIA (PRIMER CICLO) PRIMARIA (SEGUNDO CICLO) 
Unidades propuestas: 
1. Familiarización con el 
dispositivo informático. 
2. Uso de una herramienta para 
graficar. 
3. Uso de un procesador de 
textos. 
4. Búsqueda y uso de 
información. 
Unidades propuestas: 
1. Procesadores de texto (Prof.) 
2. Editor de presentaciones 
digitales. 
 
Para la propuesta de contenidos para el nivel de Secundaria Básica se 
consideró el fin de la escuela secundaria el cual está orientado a: “Contribuir 
al desarrollo y a la formación integral de la personalidad del adolescente con 
un nivel superior de afianzamiento en los conocimientos y en las habilidades 
adquiridas en el nivel primario, así como lograr en sus formas de pensar y de 
comportamiento la presencia de motivos, normas y valores en 
correspondencia con la sociedad Socialista, expresados en formas superiores 
de independencia y de regulación al asumir una posición activa ante las 
nuevas tareas estudiantiles y sociales que aseguren su preparación para la 
continuidad de estudios”17 y en correspondencia con ello se propone: 
SECUNDARIA BÁSICA SECUNDARIA BÁSICA 
Unidades propuestas: 
1. Introducción al mundo de las TIC 
7. Tratamiento de sonido. 
8. Solución de problemas 
mediante el empleo de 
                                               
16
 ICCP (2013, p. 6). La escuela de educación general. Proyecciones y exigencias educativas). Material 
en formato digital. 
17
 ICCP (2013, p. 6). La escuela de educación general. Proyecciones y exigencias educativas). Material 
en formato digital. 




2. Sistema operativo 
3. Procesadores de textos (Prof.) 
4. Editor de presentaciones digitales 
(Prof.) 
5. Hojas de cálculo electrónica 
6. Tratamiento de imágenes fijas. 
(Prof.) 
lenguajes de programación. 
9. Introducción a los lenguajes 
de Programación. 
10. Búsqueda de 
Información (Prof.) 
11. Elaboración de páginas 
web. 
 
Para la propuesta de contenidos el nivel de Educación Preuniversitaria se 
consideró su fin el cual está declarado como: “Contribuir al desarrollo y a la 
formación integral de la personalidad del adolescente, con un mayor nivel de 
profundización y de consolidación en sus conocimientos, motivos, 
aspiraciones, formas de pensar y de comportamiento, así como niveles de 
autorregulación que les permita construir su proyecto futuro de vida y a la 
vez garantice su participación protagónica e incondicional en la construcción 
y defensa del sistema socialista cubano y los prepare para acceder con 
eficiencia a la continuidad de estudios superiores”18 y en correspondencia con 
ello se propone el siguiente sistema de contenidos: 
PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO 
Unidades propuestas: 
1. Sistema Operativo (Prof.) 
2. Hojas de cálculo electrónicas 
(Prof.) 
3. Sistemas de Gestión de Bases 
de Datos. 
4. Programación (Prof.) 
5. El lenguaje de los medios. Los 
medios audiovisuales.  
6. Herramientas para tratamiento 
de video digital. 
7. Los medios de difusión. 
8. Gestión avanzada de 
información. 
9. Herramientas y servicios 
avanzados de internet. 
10. Temas seleccionados 
sobre TIC. 
11. Gestores bibliográficos. 
 
CONCLUSIONES 
A nivel internacional existe consenso sobre la importancia y la necesidad de 
inserción de los recursos que hoy aportan las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y una parte considerable de los sistemas educativos se 
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encuentran enfrascados en la propuesta de políticas y su correspondiente 
implementación sobre la base de criterios diversos y reconocen la necesidad 
de formar, desde la escuela, las competencias para el uso de las TIC, que 
hoy exige el mundo contemporáneo, para garantizar egresados competentes 
para usar, desarrollar y crear conocimiento sobre la base del empleo de 
estos recursos.   
El Estado cubano ha prestado atención a la introducción, en el sistema 
educativo, de los principales adelantos en el campo de la Informática, tanto 
para la formación de una cultura tecnológica en estudiantes y docentes, 
como para potenciar su empleo como medio de enseñanza aprendizaje y 
como herramienta de trabajo, para lo cual ha invertido cuantiosos recursos 
económicos, tanto para la adquisición, mantenimiento y reposición de la 
tecnología necesaria, como para el desarrollo de aplicaciones educativas 
digitales y la superación del personal del sector, entre otros. 
A pesar de los esfuerzos en inversiones de recursos financieros, el estado 
tecnológico de una parte considerable del equipamiento informático instalado 
en las escuelas cubanas tiene un alto grado de obsolescencia tecnológica, lo 
cual impide aprovechar las potencialidades de estos dispositivos para su 
inserción plena como objeto de estudio y como medio de enseñanza 
aprendizaje. 
El currículo vigente está marcado por un alto nivel de desactualización, 
reflejo tanto del estado de la tecnología instalada como por el carácter 
puramente instrumental y centrado en lo tecnológico (informático), con 
ausencias de áreas como lo mediático y lo informacional, por un carácter 
asistémico, tanto en su sistema de contenidos como en lo referente a la 
continuidad como asignatura en todos los grados de la Educación General. 
Es insuficiente el papel de las restantes asignaturas del currículo en cuanto al 
empleo de las herramientas que hoy ofrecen las TIC para elevar la eficiencia 
y eficacia del aprendizaje en sus respectivas áreas del conocimiento como lo 
que pueden tributar al logro de los objetivos de la propia asignatura de TIC. 
El currículo propuesto pretende garantizar, entre otros elementos: 
 La contribución de la asignatura al cumplimiento del fin de la escuela 
cubana. 
 Un egresado con la cultura que aporta el aparato conceptual en el 
campo tecnológico, mediático e informacional y las habilidades prácticas 
necesarias para emplear estos recursos en correspondencia con los 
objetivos previstos para el nivel. 
 Nivel de actualización del sistema de contenidos acorde a los estándares 
internacionales y el desarrollo tecnológico actual, tanto en lo referente a 
los conocimientos, las habilidades como los valores que estos llevan 





 Balance entre el aparato conceptual de la asignatura y su componente 
práctico o instrumental. 
El perfeccionamiento de la integración curricular de las TIC en la educación 
general cubana constituye un proceso que debe perfeccionarse a partir de:   
 El establecimiento del sistema de competencias en TIC que se requiere 
en cada uno de los niveles de la Educación General, donde se consideren 
tanto el período como el nivel en que estas deben ser alcanzadas. 
 Proponer el sistema de competencias en el área de las TIC, para el 
docente en formación, acorde al aparato conceptual de la Tecnología 
Educativa contemporánea. 
 Rediseñar la concepción de la carrera pedagógica actual encargada de la 
preparación del docente de Informática acorde al aparato conceptual de 
la Tecnología Educativa y el sistema de herramientas que ofrecen estos 
recursos. 
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